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PRECIOS DE SÜSORICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
loe de correo de España. 
Pago adelantado 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NÚM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
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LOS VINOS ESPAÑOLES 
EN INGLATEERA. 
Decíase por los en^mi^os del tratado 
con Inglaterra que ios vinos comunes 
españoles eran poco aureciados en aque-
lla nación. Pues bien, aún sin tratado, 
duranfe los siete meses trascurridos de 
1.° de Enero de 1885 á 31 de Julio, el 
consumo de vinos tintos de España ha 
subid'i de 720.026 gallones en igual pe-
riodo de 1884, a 826.782, lo cual repre 
«en a un aumento de 106.756gallones, 
Y en lo que se advierte precisa mente I 
considerable baja es en los vinos blancos | 
de elevado coste que se suponían los 
únicos admisibles en Inglaterra. De 
2.072.089 gallones ha descendido el con-
sumo á 1.725.050. Ea.y que observar, sin 
embarco, que á estos vinos hacen gran 
coneurrenoiaias fa i s iñemones alemanas. 
¿Pero quiérese una prueba más de que 
los vinos comunes pueden tener buen 
mercado en Inglaterra? De vinos france-
tes linios ha consumido este pais duran-
te los siete primeros meses de 1884 
2.535.021 j e n 1885, 2.614.287, con un 
auineuro de 79.266 gallones, mucho me-
nor que el incremento ob enido por los 
caldos timos r s p a ñ d e s . El consuma de 
vinos blancos franceses, entre los cuales 
«e encuentra el Champagne, no es tan 
pronunciado como el de les tintos. Solo 
•e han exportado de Francia en lo que 
va de año 1.034.284 gallones menos de 
la misad que de tinaos. 
Decíase también que nuestra exporta-
ción de vinos k Inglaterra no podia pa-
sar de cierto límite, porque el consumo 
inglés no es muy pronunciftdo en vinos. 
Pues ahí tenemos á Portugal, que sin 
iuda por mantener cstrecbas relacio-
nes con Inglaterra, lleva remitidos desde 
1.° de Bner i de 1885 á 31 de Julio últ imo 
1.926.955, galloues *in contar la expor-
tación rali-,na, cuya cifra no conocemos 
todavía, pero que viene creciendo desde 
que los cosecheros de esa península, cons-
tituidos en ¡sindicatos, hacen ios negocios 
por cuenta propia, ejemplo que debiéra-
mos seguir para evitar por un lado adul-
teraciones, y por otro el coste de los in-
termediarios que necesitan asegurar sus 
beneficios. 
SISTEMAS INGLÉS Y AMERICANO 
PA.BA. LA CEIAN2A. DK T E R N E R A S . 
Creemos que interesará á nuestros lec-
tores co ocer el sistema de crianza se-
guido por los hábiles y prácticos gana-
deros ingleses, que indudablemente han 
llegado á ser maestros en el arte de la 
cria de animales. 
Desde que nacen las terneras hasta 
^ue cumplen tres meses de edad, son 
alimentadas con leche desnatada, en can-
tid d que var ía de 6 á 9 litros, mezc lán-
dola además con una cuarta parte de 
•gua tibia, con heno seco y remolachas 
espolvoreadas con 1 ó 2 litros de harina 
cebada; todo lo cual es distribuido en 
tres piensos. 
Ordinariamente las mantienen en pe-
queños recintos, formados con vallas, 
pero bien ventilados. A los seis mes-s 
las c locan de dos en dos, también enire 
vallas que comprenden mayor espacio, 
y que tienen salida á un corralito ó prado 
donde las reses salen libremente. Las 
puertas es tán abiertas en invierno du-
rante el dia d'sde las nueve de la m a ñ a -
na hasta !as cua'ro de la tur ie, y en ve-
rano desde las cuatro de la tarde hasta 
las nueve de la mañana , porque en esa 
época las reses prefieren dormir á ¡nielo 
raso. 
Fácil es reconocer la dift-reuida que 
hay entre ese sisre'na y el seguido en la 
generalidad de los lemis países, doude 
se encierra á las terneras en prisiones 
oscuras, estrechas y privadas de ventila-
ción, cual - i ei aire bien oxigenado no 
fu«se un elemento indispensable para los 
animales \ cual sí U libertad no contr i -
buyese etícazmente á su desarrollo, y 
realmeu e fues»1 preciso retenerlas M i j e -
tas por ei -Ü. lio en la vaqu-ri-», tirando 
de la cuerda con que se las a* a, y ha-
ciendo :o la clase de esfuerzos para r o m -
perla y conseguir la apetecida libertad. 
Así, pues, bajo el punto de vi¡¿ta de la 
ins alacion, el sistema inglés es excelen-
te, y no pueden ser mejores las prácticas 
seguidas en la aliment-.cioa de las reses. 
Luego que esl.as cumplen seis meses, 
hasta que pasan de un año , durante el 
estío reciben en pienso un 4 ó 4,50 por 
100 de su peso en vivo, á razón de cinco 
sextas partes de heno verde y un qu in t» 
de heno seoo, y durante el invierno una 
laoion co-npues a de dos quintas partes 
de remolacha, y tres de trébol y alfalfa 
mezclados, cuando se trata de terneras 
de cria. 
Los americanos han adoptado la prác-
tica siguiente: A los tres dias d.3 haber 
nacido separaü las teratras de sus ma. 
dres, y las admentau con un li tro de ha-
ritKi de C( bada'y de avena, cocida en 12 
litros de agna y mezclada con un l i t ro 
de leche caliente. 
A los dos meses suministran verde á 
los animales, y saben perfectamente que 
ei maíz tritursJo es un pieuso superior 4 
cuaiquier otro, t ratándose de terneras 
destinadas al cebo. Con ese pienso las 
terneras se desarrollan mucho más en 
alzada, adquieren mayor peso y presen-
tan una carne de calidad superior á la de 
las terneras que no han sido sometidas á 
eíe r ég imen . 
EL ACIDO SULFUROSO Y EL MILDEW 
Es interesante el siguiente procedi-
miento imaginado por M. Gaillot, de 
Beaone, para producir ácido sulfuroso en 
las viñas : 
1. ° Cortar sarmientos en pedazos de 
20 á 30 eeutímetros de largo. 
2. ° Bañar la mitad de su largura en 
azufre derretido, bien ¡íquido, que con-
serve el color amarillo claro. 
3. ° Colocarlos en ias viñas entre las 
cepas, alejándolos de las hojas. 
4. ° Encenderlos por medio de un 
aparato automát ico , inventado por el 
mismo M. Gaillot. 
Los pedazos se colocan anticipadamen-
te, pero no se encienden hasta un dia que 
no corra viento. 
El hombre encargado de encender de-
be, sin embargo, mirar de dónde viene 
el aire, por poco que haya, y inarcbar en 
el mismo sentido, á fin de no encontrarse 
en la zoua de acción del gas. 
Evaluación del costé: cortar, 1.000 pe-
dazos, pesetas 0,25. Azufrarlos, 0,25. 
Azufre euipleado, 0,50. Colocar los s^r-
mient'»8 en las viñas, 0,50. BTupeaderlos, 
0 40. Total pesetas, 1,90 por cada mil ce-
pas. 
Quizás puedan sustituirse á los sar-
mie o. s las mechan de azufre que seem-
pleajD eti h.s bodegas. 
M. Gaillot va h hacer « xperimentos ba-
jo a vigilancia de una GuiáisioQ espe-
cial nombrada por la Suciedad Vit iculto-
ra de Beaune, y seguramente perfeccio-
unra l is detalles tan sencillos ya de su 
procedimiento. 
La difieulrad para tratar el mildew con-
siste en que la hoja en lutrar de enfer-
mar por encima como en el o ditif/t, en-
ferma por debajo. De ahí ^ue no pueda 
obrar por aplicación directa y que se 
piense en apelar al gas ácido sulfuroso, 
desarrollado al quemar azufre. 
Las personas que quh ran hacer el en-
sayo del procedimiento d-̂  M. Gaillot de-
berán operar sobre cepas que aun con-
serven hojas. Donde estas han caído to-
das, es inútil todo remedio, y hay que 
esperar al año próximo si de nuevo nos 
visita esta plaga. 
MEBCAüQS D£ CEREALES 
*Sipor regla general hay utilidad pa -
ra los labradores en, vender pronto el tri 
go, este a/lo, por el contrario, /¿aliarán 
un beneficio en co servarlo.» 
Hé aquí el consejo que dá el JJarA L a -
ñe Expíes, periódico inglés de agricultu-
ra, en vista del resultado de la cosecha 
de este año, de la cual podrán juzgar 
nuestros lectores, por los datos que á 
continuacioa exponemos á su examen: 
Hectólitros. 
Término medio de la cose-
cha de otros años en todo 
el mundo 732.655 000 
liecolectado en 1885 en id . . 678.950.000 
Recogido de menos este a ñ o . 53.705.000 
Hectolitros. 
Término medio de la co-
secha de otros años en 
Europa 291.000.000 
Recolectado en 1885 en id . . 252.000.000 
Recogido de menos este año . 39.000.000 
Países que podran ex por lar sus sobrantes 
Hectólitros. 
Austria y Chile 6.000.000 
Austr ia-Hungr ía 6.000.000 
Egipto., 3 000.000 
Estados-Unidos y Canadá. . 26.000.000 
Indias inglesas, i 20.000.000 
Rusia y Rumania 18.000.000 
Países que necesitan importar para aten-
der á sus necesidades 
Hectolitros. 
Alemania 6.0no OüO 
Bélgica. 5.800 000 
España y Portugal 3.nu0.000 




Indias Orientales, China. . . 7.500.000 






Suman las exportaciones po-
sibles 79.000 000 




Déficit para las necesidades 
del mundo entero 19.550.000 
De estos datos se deduce, que tú los 
labrndores no acuden impacientes á los 
mercados inundándolos de trig-o, el aiza 
vendrá dentro de poco tiempo; pero, si 
por el contrario ísiguen su amiy ua prac-
tica de vender, ahora <-d alza tarvlará al-
g ú n tiempo ^n provocMrse, y los acapa • 
radores é importadores extr«njero3 se 
aprovecharan de e la. 
Vean ahora nuestros lectores los pr e-
cios que han regido en esta semana, eu 
los mercados de España: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jera de la Frontera: t r igo, 
de 40 i 50 rs. fanega, seguo ciase; ceba-
da, de 27 á 29; maíz, de 42 a 43; garban-
zos, de 60 á 150, fegun c ía te ; habas, 
de 38 « 40. 
CÓRDOBA.: t r igo, de 40 á 45 rs. fanega; 
cebada, de 25 á ¿6; maiz de 37 á 39; gar-
banzos, de 80 á 160. según claíe; liabas, 
de 32 á 34; yeros, á Fuente O'-ejumi 
tr igo, de 38 á 40; cebada, de 24 á 26 — 
Posadas: t r igo, á 44; cebada, á 18; ba-
bas, á 32.—Espiel: t r igo, de 40 a 45; ce-
bada, de 22 á 25; centeno, d • 35 a 40; 
avena, á 18; ^arbanz' S. de 80 á 90; ha-
bas, de 32 á3tí.—Baena: t r igo, de 36 á 
42; cebada, de 23 a 24; c» nte.nn, á 39; 
habas, á 28; garbanzos, á H).—Bajalan-
ce: t r igo, de 38 á 41; cebada, de 20 á 21; 
habas, de 25 a 28 — Villafranca: t r igo, a 
40; cebada, de 19 á 21 . 
GBANADA: t r igo, de 38 á 44 rs. faneca; 
cebada, de 24 á 26; in»iz, de 38 á 40; ha-
bas, de 36 á 38. 
HUELVA: tr igo, de 41 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 20 á 24; habas, de 38 á 4U; 
imdz, & 42. 
JA UN: tr igo, de 45 á 48 rs. fnneg»; ce-
bada, de 2 2 á 2 4 ; habas, de 28 a.30— 
Andújar: trigo, de 42 a 44; cebada, de 
22 á 23—Linares: t r igo , de 44 a 46; ce-
bada, á 23. 
MÁLAGA: trigos: recio superior, 
4í?,50 á 49,50 rs. fanega; mediano, de 47 
á 48; inferior, de 45 á 46; blanquillo, de 
43 a 44; cebada del interior de 26 á 27, 
navycrada, de 24 á 25; maiz morillo, de 
47 á 18; garbanzos superiores, de 110 a 
114; ídem medianos, de 95 á 105. 
SKTILLA: trigos recios del pais, de 45 k 
50 rs. fanega; cerrados semoleros, de 48 
¿ 5 2 ; ex t remeños cerradoe» y pintones, 
de 45 á 50; blanquillos, de 42 á 45; tre-
meses, de 43 a 43; cebada nueva, de 2 5 á 
27; avena rubia, de 18 « 20; maiz nuevo, 
á 32; garbanzos, de 80 á 120; habas ta-
rragonas, de 36 á 3 8 . — t r i g o , de 
42 a 46; cebada, de 20 á 24; habas, de 20 
¿ 32,—Osuna: t r igo , á 41; cebada, á 20, 
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ARA.GON 
HOESOA: t r igo, 14,90 á 16,70 pese-
tas el hecfólirro; c^ba-ia, de 8,10 á 10; 
a v e n H , 6,70 7,28; j u lias, de 38.50 k 
43; hibHí!, 10,05 H lOfiO.—Almodóoar: 
t n ^ o , á 33.34 r - . fan!--ra. 
TERLBL —Alcañiz: trigo, do 27 á 28 
pespias cabía; cet)*.;a, de 14 á 15. 
ZARAGOZA.: trigo catMlMn, de 17 83 á 
18ptJ^et^s liec ó i t r o ; id. hembri l l», de 
, 16,26 a 16.40; i 1. huerta de 15,50 15 80; 
id . monmi-ho, 14; t-enfeuo, de 11,12 á 
11,66; e e b ^ K de 8 8,50; OQHÍZ COMMIO, 
de 11,70 12 74; habas, de 9,30 á 9,40. 
CASTILLA LA NUBVA 
CUEXCÍL.—Tuiwicon: tripo caodeal, á 
40 rs. fwuegH; e -uteuu, á 28; cebad», ¿ 
24; aveDH, á 13. 
CASTILLA LA VIEJA 
ATILA.: tri¿ro, de 40 á 42 rs. fanega; 
c«*nteuü,ík26;cebHdH. ^^7; algarrobas, á 
28; garbHiizv-s «le 200 ft ¿40; alubias, á 
101.—A recalo: t r igo, de 39 50 h 43; cen-
tent", a 25; rehada, á 26; avi-na a 16; a l -
g^ rn .bns , *« "¿6; garbanzos, d<' 140 a 189. 
—Birco dt Aoiia: tr igo, de 38 á 4(»; cen-
t t j io , ¿ 26; eebada, á 25 50; algarrobas, 
^20 ; alubias, á 110; garbanzos, de 100 
á 160. 
BURGOS: t r igo, de 40 á 43 r». faneca; 
ceiiteii.., a 30; cebada a 26; awna, á 
18.—Pampliega: t r igo, de 36 & 40; cen-
teno, de 25 a"2H; oeha la, de 21 a 22; j e -
rcs, de ¿8 k 3').—Bridiesca: t v i g o , de 41 á 
44; eebaba, á 23,50; avena, ó 16; aljra-
r^ub^s, a 27; garbanzos, de 140 k 180; 
alubsas. k 80; habas, á 40.— Miranda de 
Ebro: t r igo, de 40 á 43; eemeno, a 30; 
Cebada, á 26; avena, a 20; garb;oz s, 
de 150 á 180; habas, á 29. 
LOGROÑO.—Haro: t r igo. d e 4 2 á 44 rs. 
f a o e g a ; cebada, de 25 a 26; avena, de 18 
á 19; alubias erupaladas, de 79 a 80; ha-
bas dur-s, de 29 á 30.—Alesanco-. t r igo, 
de 42 a 44; cebada, de 20 á 24. 
FALENCIA.: trigo añejo, de 40,50 k 41 
reales faueora; idera nuevo, k 38; cebada, 
de 23 á 23 50; oen'eno. ^ 26; "vet a, s 18. 
—Paredes d*. Nana-, t r igo, de 38,50 á 39; 
centeno, de 25 6 26; cebada, de 24 a 25; 
avena, de 13 á 14; garbanzos, de 100 a 
\2Q.—Alar del Rey. t r igo, de 39 k 40; 
centeno, k 25; cebad», ó 24; avena, á 16; 
algarrobas, k 28; garbRUCo .s,de 100á 120; 
alubias, a 140.—Fromisla: t r igo, de 37 k 
37,50; centeno, á 24; cebada, a 24; ave-
na, k 14; garbanzos, de 100 á 170; alu-
bias, a 100. 
SANTANDER: harinas de primera de las 
mejores marcas, de 15,50 16 rs. arro-
b a ; cebada, de. Castilla, á 30 rs. f a n e g a ; 
idem de Andalucía, & 28; maíz, a 33 rs. 
ias 87 libras sin envase. 
SEGOVIA: t r igo, de 39 á 40; centeno, k 
28; eeb .da, »; 26 algarrobas, a 28; gar-
banzos, de 150 a 180.—Cuéllar: t r igo, de 
31 fe 35; cenf-eno, á 23; cebada, k 22; ave-
na, i 14; algarrobas, k 24; garbanzos, de 
120 k 160. 
VALLADÜLID: t r igo, de 41^i 42 reales 
fanega; centeno, k 25 50; cebada, k 25; 
garbanzos, de 130 á íhü.—Tordesillas, 
i r igo , á 4U; oentezip, k 20; cebada, k 25; 
algarrobas, k 26; garbanzos, k 120.— 
.ttueila: t r igo, k 40; centeno, A 29; ceba-
da, a 27; avena, á 20; algarrobas, á 26; 
garbanzos, de 100 k 140; alubias, de 90 k 
100; h iba^, á 50; \ eros, á 26.—Rioseco: 
t r igo, de 40 k 40,25; cenieno, k 23^5; 
cebada. A 23; avena. A. 20.—Medina del 
Oampn: r r i g o , de 40,50 á 41; centeno, de 
a ^7; cebada, de 25.50 k 27 s e g ú n cla-
se; aiganubas, a 20.— Cuielade Duero: 
t r igo, de 40 ^ 4 1 ; centeno, de 25 á 26; 
c- b^da, de 25 k 26; a^ena, de 17 á 18; 
a 'gar r í ibas, f|0 27 ^ 28; garbanzos, de 84 
a 120. 
CATALUÑA 
BARCELONA: t r i g ,s na^i'jD ' íles: candeal 
de Cas'illa, k 16,75 pesetas los 54,800 k i -
los; blanquillo de Sevilla, de 16 k 16,25; 
fuerte, dn 13.50 a 17; Aragón huerta, de 
13 50 ¿ 14; trigos extrídijeros: Berili;ins-
ka . á 15 peseras los 55 kilos; Nicolaieff, 
14; Buenos Aires, de 13 k 13,50; cebada 
d'j Andalucía; de 9,28 á 9,64 pesetas ios 
70 litro»; de Carn^ena, de 9.28 á 9,45; 
extranjeras, de 7,50 a 9,25; maíz mj.za-
gan. de 12,14 á 12,85; Ibruila, de 12.14 k 
12.ñ0; algarrobas Malkrca, de 6.50 k 
6,62. 
TA.KRAGONA: tr igo del pais, de 12 á 13 
Pfsetas los 70,80 litros; idem extran-
jero, de 16 k 16,50; cebada del pais, k 
6,50; algarrobas, k 6;50ios 40 ki'os; gar-
banzos, de 24 a 30 los 70,80 litros, s egún 
clase.—Reus: t r igo del pais, de 14 á 
14.50; i V iu (x'ranjero, de 15 k 16; ceba-
da, de 7,75 á 8,25. 
G A L I C I A 
P o N T E V E n R « : t r i g o , k 15,50 r s . f e rrado; 
c e n s u ó , k 9,50; cebada, ó I I ; m>dz, k 10; 
h a b i c h u e l a s blancas, á 17; idem de c o l o r , 
a 13. 
L E O N . 
LEÓN: t r i g o añejo, de 42 k 45 r s . fane-
g a ; id . nuevo blanco, de 38 a 39; c e b a 
da, de 24 é 25,50; garbanzos, de 84 k 130; 
alubias blancas, de 72 a 75; id . de color, 
de 60 a 68; lentejas, de 48 a 50.—La Ba 
neza: t r igo, de 37 a 38; c*ii>ti*iio, de 26 a 
27; cebada, á 21; garbanzos, de 66 á 90; 
babas blancas, de 70 a 71; i d . pin 'as, a 
Ah.—Astorga'' t r igo, «le 39 a 40; --eu eno, 
« 26; cebada, k 25; garbanzos, de 96a 104; 
alnb as, á 84. 
SALAMANCA: t r igo, de 37 H 39 reales fa 
ne^a; id. rubios, de 36 a 37; centeno, de 
27 * 28; cebada, k 27; algarmhas, de 29 
á 30; garbanzos, de 120 a 180 — Vüigii 
diño: trigo barbilla, k 32; ceirnuo, k 26; 
cebada, « 22; algarrobas, 28; trarbau 
zos. 6 100 — P e ñ i r inda de B acamonle: 
t r ico , de 36 9 40; cernen--, d^ 26 a 27; i-e-
bada, d^ 25 a 2(5; algarrobas, de 25 a 26. 
—Alba de Termes: trigo de 40 á 4 ; cen-
teno, 28; cebada k 26; algarrobas, k 
27; garhanzos. k 100 —Béjar: t r igo, k 
40; centeno, á 28; ceba la, a 27. 
ZAMOKA: t r igo, á 39; cen en », á 28; ce-
bada, a 25; algarrobas, a 30; garbanzos, 
de 95 ^ 120; alubias, a 54.—Tbro: tr igo, 
de 37.25 k 37,50; celada, a 26 50; avena, 
k 20; algarrobas, á 24; garbanzos, de 130 
á \W —Alcañwes: t r igo mediano, á 31; 
centeno, á 25; cebada, á 25; garbanzos, 
de 110 k 12ü; alubias, 4 80. 
MURCIA 
MURCIA.—Cartagena: t r igo, á 48 reales 
fanega; cebada, oé 22 á 24. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo viejo, á 20.04 rs. ro 
bo (28.13 IÍTOS); id . nuevo, a 18,51; echa-
da nueva, á 11,94; aveua, a 9,91; habas 
duras, SÍ 1 6 , 0 4 . - ^ 0 : t n g ». k i 9 . — C¿)i 
tménigc: t r igo, k \b —Brlella: t r igo, k 
18 — Uorenti/i: tñxOy a 2ú.—Pueuie ¿a 
Reina: t r igo, a 20.—San Martin de Unx: 
t r igo, á 18.—Mwchtnte: t r igo, k 20. 
V A L E N C I A . 
VALENCIA: t r igo candeal extra man-
cheg • a ñ ^ j o á 105 rs. heotólltro; idem de 
se»l inda y tercera, man«'hego, á 100; 
can lea) noevo, de 92 a 95; can leal de 
Oran de 90 á 95; buerta nuevo, á 82; 
gnja blanca manebega, de 80 k 85; ce-
bada, de 22,75 a 23 rs. fanega sobre mué 
lie; maiz blanco de áegorbe , á 9,25 rs. 
varchdla; id . superior, a 9.75; smarillo 
huerta, de 9,75 k 10; garbanzos sup r io-
res d0 Andaiíicía, á 24 rs. arroba; id -m 
regulares, 4 20; idetu de Castilla, á 45, 
50 v 65, s egún clase; hab iS, de 8.25 k 
9,25 r s . yarchilla: habichuelas del Pinet, 
cíase superior, nuevas, de 18 1 18,50. 
VASCONGADAS 
VIZCVYA.— Bilbao: harinas sistema 
a u s t r u h ú ' i g a r o . k 19,50 y 18 rs. arroba 
respectivamente; los números , 1 y 2; 
idem sistema antiguo, 16,50, 15,75, 14,77, 
y 11.50 las clases primera, segunda, 
tercera y cuarta respectivamenie; ceba-
da, á 5,85 pesetas fanega de 28 kilos; 
alubias agarbanzadas de León, k 17 pe-
setas los 43 k i l o s ; babas clase andaluza y 
arafironesa, á 7^7 pesetas los 34 kilos 
— F . 
Ya ba empezado el movimiento en el 
mercado de Tarragona. En el del día 18 
se verificaron mochas transacciones en 
vinos del c«mpr). L i s exajeradas preten-
siones de los propietarios impide la rea-
lización de mayor n ú m e r o de ventas, 
pues aunque salgan buenas clases este 
año , que efectivamente salen, no hay 
motivo para pedir del vino campo 40 
pesetas por carga. Ayer se ofrecieron 
por las casas compradoras, hasta 35 pe-
setas y la clase Vendrell k 40. 
La Asociación de agricultores del re i -
no, ha formulado las siguientes conclu-
siones para alcanzar apetecibles resulta-
dos en el laboreo y fabricación de los v i -
nos, deseosa de que los nuestros, por su 
bondad, lleguen á dominar en los mer-
cados extranjeros: l * Emplear varieda-
des de vid de fru*o muy t in tóreo .—2. ' 
Completar el estrujado de la uva, á fin 
de dislacerar el hollejo manto sea p o s i -
ble, para romper las células que contie 
nen eu sa interior la materia colorume. 
—3.* Aumentar la cantidad de madre 
que se pone en maceraci«m.—4." E x p o -
ner los pies ó parte eu pequeñas porcio-
nes á la acci'm de prensas de alguna po-
teneia.—5." Facili ar la disolución de la 
materia <-otornnie que confiene e^ta ma-
dre, ya por medí-» de e 'érgicos y rep-ti 
dos mecidos, ó, lo que es mejor a ú n , su 
jetándola dentro d-M mosto mediante un 
falso fondo que la di^n ^uga en constante 
sumer«d n.—6.* Adicionar al mosto en 
el úl t imo periodo de Itt t>rmf»Qtac.ion ru-
mol UOSH. ó n tes del ( i r imer t.rasieg 
infastoaes alcohólicas del hollejo, be-
chas en fri'» ó en RBÍHH e 
En la iVItiuia s ina'.a s ban exportado 
por U b*liU de C •l»Z! 1)5 botas, tres 
cuartas, y 16 cajas i-ira L^i ti y 79 bo-
las, l me'ia, ,\ '9 j s ^ra Burdeos. 
Por la alcaldía d* V a i i a Jolid se ha pu 
blicado un bando pf. hibiendo l a van ta 
en sus mercados d^ pepinos, pimi-mtosy 
tomates, por lo perjudiciales que son 
para ¡a salud pública. 
En el mes de Junio últ imo se exporta-
ron por las aduanas espnñola^ 49.542.047 
hectóiitros de vino; y 2.240.170 k i lógra-
mos de aeeite común . 
Dicen de Valenoia que el precio de la 
uva ha sido y esta siendo todavía muy 
elevado en todos los pueblos de aqne i a 
regn n, buscándose con afán y siendo 
adquirida en cantidades muy crecidas 
por negociantes que compran la fruta 
para elaborar BUS vinos. 
En la noche del Jueves de la úl t ima 
semana cayó en Garayo» una tromba de 
agua tan terrible, que convirtió al pue-
blo en un inmenso rio, habiendo casas 
en que el agua subió m^s de una vara, 
tenie ndo que salir los anima'es a nado, 
quedando destruidos puentes, hoertas y 
hast i tapias. Hssta ahora^-no se tienen 
noticias de que bayau ocurrido desgra-
cias personales, pero como se ve. las pér-
didas deben haber si Jo de consideración. 
Con el título de «Una tíotioia impor-
tant ís ima » La Lealtad, de Grannda, dice 
lo siguiente: 
«Después de ensayar inút i lmente la 
sal, el vinagre y oUas sustancias para 
combatir la filoxera, es consolador, y por 
ello nos felicitamos, saber que las prue-
bas verificadas con los polvos mercuria-
les en las *ides invadidas por aquella 
enfermedad ban obteuido ei éxito más 
completo en nuestra provincia. 
El procedimiento ensayado en los Es-
tados Unidos de América, y del cual L a 
L e a l t a d ^ Marzo último dió conocimien-
to á sus lectores, se ha modificado; pero 
la modificación redunda eu beaeficio del 
labrador y asegura la eficacia del inven-
to, haciéndolo más ú i l y más sencillo. 
Hoy, por fortuna, po'demos afirmar, 
fundados en el tesiim nio de persímks 
fidelignas que experimentalmente co-
nocen sus efectos, que los potyQS mercu-
riales, ó sean los polvos de arcilla que 
desprendidos de los miuerule^ de azogue 
se depositan en lus cámaras da destila-
ción y absorben las corrieates mefeuria-
les, destruyen totalmente la filoxera en 
la vid, y por la misma raz m la pr servan 
del contagio con más fa i i ! 1. Los en-
sayos re p a i l a me ür.é verifica ios eu dis-
tintos viñedos certifican sus admir b'es 
resudados tanto para las vides asacadas 
por la filoxera como para cur-ir otra 
nueva enfermedad que se propaga por 
Europa y España, apellidada miidew y 
entre nosotros ongui!!-», IP cual d s ia 
rece á las cinco horas de aplicar los nol-
vos á la cepa.» 
El mareado f':elebrado el Iones último 
en R-MIS (Tarragona) se vió muy conco-
rrido. Las ' rariSHCciones verifi «adas en 
frutos dej pa|s fueron bastan e-í y de al-
guna importa nei'i. Los vino^ de esta co-
secha alcaosaruÍQ buenos precios. 
Dicen de M m hlanch (Tarracronn) qaa 
los labra lores muy d i ^ í i s ados, 
pues o que han v i s to frus radas todas .-us 
esperanzas á causa de que la cosecha ds 
vino hí» sido en extr-m » escasísima 
El mercado d-' las frutas secas en la 
úi i ima sem o í a Lon T-s seguu XxGiceta 
KspaTiola fué el siguiente: 
H OJ llagado cuatro cargimentos de la 
nu^va pasa de Co.rÍQi<o con uu total ds 
S.nnO toneladas, geue almente de bu^na 
calida I . El mer-ailu en •alniH y los pre-
cios en baja dn ls. a 2s P vrgos d- 26s. á 
27s. la caj^i y b >s H a 30s p.^rn la prime-
ra c a l i d a d . Pa r«s m-d "S c>ijas de 30.*. á 
35s Vos izza de 35s a 38-». y en al-ruuos 
casos de 43^. á 48-. p^ra la caiidad esco-
gMa. 
Las nuevas pa^as de Valencia han qoe-
d«do en calm»; prfra U iltjgrtd.i fu ora déí 
Rivera se bao efectuado ven ¿AS á 25s. 
f.^.n primera bálidad de 38s. a 39-. y la 
eiscogi a hasra á 52. 
á u l ' M j a en cá'luiH y en bnja de ls . de 
27s. a 35s. esco^i ls de 40-:. a 48s. 
Han llegado i^s prlineras reonessis ds 
higos de Turquía , unas 300 Cajas, las 
cuaie-í se bao v e o d i l J CH.->Í C «dis dé 533. 
á 77s. 6d. ' 
Las almendras doleos de B-'rh-ri ' i con-
t inúan firmes a 44s. Ah<.\ U.s amargas á 
41s. Las dulces de Sicilia a 70^. 
Se anuncia que d-sde el 1.0 de O itabri 
próximo la tarifa psra ios telégra i>.s en 
lug la erra sera re<bic.i(la á 60 céní imci 
de peseta por 12 p labras, y 5 céntimos 
por cada palabra extra. 
El ministro de Marin-t de la R ' p ú b l H a 
Francesa, almiran e Qaliber y M ' . de 
Lesseps ban probado lo^ estudios de un 
importante proyecto para abrir un Canal 
que atraviese la Francia, poniendo en 
comunioacion La Mancha con el Medite-
r ráneo . 'E - t e canal empozaré en el Ha re 
pasan lo porRoucn, Paris, Lyoo y Mar-
sella, u iiizando las á^ruas del Sena, Sao-
ne y Rhoue. Si este proyecto es posible 
en Francia, las aguas del Va le d ; Eu-
frates podrí j n usarse también para uuir 
el Mediterráneo con ei G dfo persa. 
Dicen de Londres: 
«Acaba de construirse una inmensa ca-
j a , la rná.s grande que se conoce, para 
conservar caudales y valores. Mide 50 
piés de largo y pesa unas 100 tonela las. 
Es toda de acero duro, tiene tres com-
partimientos cada uno con su puerta que 
pesa una tonelada y mide 7 piés de lar-
go. Las cerradura^, de las cuales hay 48, 
son de la más moderna invención. El ce-
rrojo de cad* puerta pesa 100 k d ó g r a -
mos. El espesor de las puertas es de 7 
pulgadas y las plan-has triples. Puede 
contener 1.250 toneladas de peso en oro, 
igua l á 110.000.000 de libras esterlinas. 
Se cierra erméd.•amenté y hace imnosi-
ble la iatroducciou de pólvora en las ce-
rraduras. Ha sitio construida por los se-
ñores Chubb para el Banco Nacional ds 
Escocia.» 
La cosecha de algodón en los Estados' 
Unid s sube este año a 5 6ü9.0<il ba'af 
couü'a 5.714.052 <jl año anterior. D^IH ¿1" 
tima cpseeha se exportaron 3,939.495 ba-
las, de las cuales l egaron á Liverp ol 
2.412.281. 
En la primera quincena de este mes s* 
han exportado por el puerto de Valencia 
76.574 quintales de pasa de los cualei 
34.892 han salí lo consignados para Lón-
dres, 8.186 para Liverpool, 106 para otro 
nPONT^A DE V I N ' ^ S Y CRT?»?M.F^ 
pantos de Inglaterra^ 31.488 para los 
Bsfa'ios ün idos , 1.602 para el Canadá y 
300 para puntos diversos. 
D-1 tal modo h a d i l E v i a < i o en la prime-
r a mitad de esta semana en JUiva {Va-
lencia) qne loa rios i lba idf* y Montesa se 
han d e s b o r d a d o , a r r a s t r a a d o puentes y 
produc iendo algunas d e s g r a c i a s ea per-
sonas y c a D a l l e r í a s que h a n desapare-
cido. 
Es pas ib l e que antes de fin de año i e n -
ga O'nnumcao.ion teleg'ráfioa la plaza de 
Ceua c o a las d e m ú d e l a costa y eon 
Cádiz, y que el cable de CnnarUs áe una 
i o í o q u ^ a t r a v i e s e el Bsurédio. No se 
h a olvtdHdo l a n e c e s i d a d de que Fernan-
do Póo y Rio de Oro pue lan d i s f r u U r 
de este benef ic io . 
Dice L a Derecha,, de Zarag-oza: 
«Por efec o, sin duda, de los desastres 
O&usados en nuestros viñedos por el m i l -
dew y de las cuantiosas demitudHS que 
diariaiQcnte se hacen, los preoius de los 
vinos subeu hace días en nuestro 
mércalo de un modo considerable. Co -
serhero h>iy que pide ya ocho pesetas 
por cántaro de vino de mesa del año úl-
timo, y que, además, no manifiesta gran-
des deseos de vender ni aun á ese precio. 
Si así seguimos, el viuo alcanzara, 
dentro de poco, aun en estas comarcus 
que son verdiderameate productoras, un 
precio fabuloso.» 
Vienen quejas de Alemania por los 
g^Hudes perjuicios ruaterintes qu-^ alli se 
experimentan por efecto del conflicto con 
Esji.rña. 
Las f -rins de Lr in -dos ceiehrad^s en el 
pueblo de Ribarroja (•/al"ü rin) durante 
los días 10, 11 y 12detaccnal han estado 
mny animaHas, concurrien-lo ^ ellns 
gran mi íiern de forasteros. Los festejos 
COÜ dj :h »in t vo taenpe -o han escuseadf) 
y aq»»t!Ííos vecinos se dan p >r c«'ntent s 
con el éxito obtenido, siendo como ha 
sido, (a primera feria que allí se ha ce 
teJbrado. 
L. Koch, de Cassel, ha construido una 
l ie iT in ienta ó mecanismo muy sencillo 
para li o jijar hs botellas, que lo mis no 
puede füncipnar á mano que con fuerza 
mo'riz. C insis'e en un cepillo que ple-
^ 1 ó ¡ecugido se introduce en la bo-
tella, d n ro de la cual se fcbre ó extiende 
apre'v,:.id > s )hre el botón de un manubrio, 
y entonos por frotamiento pue<le alean 
zar v .sepnrar cualquier impureza, por pe 
qneüti que sea, del interior de la bo-
En el año 1884 la producción de r»zúcar 
ene) m u r i . i n subió á 4.600.000 t o n e l a t ó j 
2.100.0UO toneladas de caña , y 2.500.000 
de reimdacha. Esta cantidad excede al 
consumo y en Diciembre úl imo resultó 
un cobrante de unas 200 0O0 t.meladas. 
El consumo no ha disminuido; en la 
0-:an 13 e la ña durante los ú! fimos 40 
años ha aumentado un 3 por 100 al año , 
en los Estados Unidos un 6 p^r 100, en 
las otras partevs del mundo unas 200.000 
toneladas anualmente. 
La importancia de la g-anaderia en 
l>an(!ia la demuestran las siguientes ci-
fras de los animales que existen en aque 
l!a nación: 
Caballos, 2.868.728; muías. 292.272; 
asnos, 398 130; bueyes, 2 437.780; vacas, 
7.487.380; tr.raeros, 1.841.402; carneros, 
25.405.845; cerdos, 5.710.775; cabras, 
1.517.752. 
REFINACION D i J L AZUCAR 
POR ELECTRICIDAD. 
No ha?e mucho anunc ió el Engintr 
que M. A . C. Thhenor había lofirrado 
aplicar la electriclda i á l« fahricb,-!,,, o 
la manteca y aun de! que<'>. Rn su e ti 
cion del 21 de Febrero el Oro< er da por 
menores acerca de alyrunHS tnu^Mtrjis i . 
azd -ar refinado pot \ñ.éferlaicidad lí-'as 
muestras están hoy á vista del público ¡ 
en los almacenes del tendón aad W at-
mi'isf.c.r Sii tply Associtíio'i y H repórter 
del Qrocer las ha exatmnad t y av^lu^ 'o. 
Ha^ seis calidades de «zócar. La primera 
consisreen una clase mu fina seunirru ; 
nulada, no tan blanda y suave como la 
pulverizada, pero más bien al^-o arenuz-
ca y semejante a la que emplean ios con-
fiteros conocida aquí con el nombre de 
«castor» y cuyo v i l ir pu^de estimarse 
en 16' chelines por c w . La secunda 
muestra es semejante al azúcar granu-
lado norre-aiuenciuo, mieutr s que en la 
tercer-i se ^xprne ua buen azúcar crista-
lizado, pc-ro .le t i iuaño me liauo, sola-
m^n e comparado uoií U clase superior 
que hacen los r..tínad res de Lóudres y 
Liverpool y po iria avaluarse en 18 che-
1ÍÜ<»S 
Todns es as mu-'-! r.»s proceden de la 
refinería e!é ítrioa norte americana, t i tu -
lada Tks V¡?/o Forh Hlectric Sugar Re-
fining Gonpany. 
tíu el pr.ice li^nient > de refinación por 
la electrici lad no hay cocimiento n i se 
empiea <-i ne^ro amm-il; desdi el pr in-
cipio hasta ei fin (-¡quel es automát ico y 
seco, de manera que el producto obteni-
do es un >.zú ;ar duro sin ning-una miel. 
Los azucares no refinados, de las . 1 ^ -
crípeiooes m .s ioferiíjre?, ya sean de re-
m la ha ó ¡e eañ-. pueden ser cof:verti-
d'-s u azú ar rr-fioado de las clases 
mAs sup^n re^ .-on la mi^na faciluiad 
que las mejores jiescripcionea, y se dme 
que la pérdida en peso no excede de 1 
por 100 dr toda la materia éacar íua . En 
el proceilimient > completo no se em 
pl an mis de cuatro h^ras .y puede ob-
tenerse cuaiqoier gr-td i ó eailiad de 
azll -ar refinado, ya sea en finísimo pol-
vo ó t-n pedaz »s ó panes. 
E i agente juincipal es, Corno se ha di 
cho, la electri.'idad y como el costo no 
no pasa de 3 clielines y 4 peniques por 
tonelada, La inv-omion amenaza revolu 
' ionar cumple amenté el procedimiento 
de refinar azú-ar . La New York files 
tnc Refinig Company e.̂ pe-a tener en 
bn-^e ia sufícíent • ¡n quinat-ia para refi 
nar diariamente algunos centenares de 
toneladas de azúcar . 
Una vez que se h;iy8 de-arro'lado este 
nuevo pr-rcedimiento, los precios del azú 
car refínadio tendr&n que sufrir una rao-
dif icH' io t i y los consumidores podrán 
eon ar con un abastecimiento ü-bundauíe 
á un precio eó nodo. 
Oí! VISOS 
w OWR;; K I "t*5 
M A X Z . \ N A R E 3 (Ciuda'-Real ) 23 de Se-
liemb'e. 
Muy señor mío: Pasado el chubasco 
ppiwéíni'.-o, libi a a a y gana' a la ba alla, 
á pee^r de disponer de puchsarií¡-'S efica-
ces para defenderse del terrible azote, 
preciso es que reMund mo> nuestras co-
rrespondencias agrícolas, mercantiles y 
vinícolas para poner á V *. y á los nu 
meros -s lectores de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEUBALKS, al rnrriení*? de nuestra si 
tuftei'.m y cuanto ocurre por esfa c 'marca. 
Ya sabe Vd. , que despuete de una cose-
cha de cereales muy mediana fuim' s ea-
ta primavera invadidos por la langosta, 
después visitüdos por los pe irisaos de 
verano, á eoójtfnUacion por graade^ y 
repetidas lluvias y tormentas que perju-
dicaron mA.s y mfts las co^ech-ís y enl r-
pecieron la recoieccion y faenas affrico-
las, v COÍUU e.uuplemeuío para dificultar 
también las opí-raeiones mercauti lés vino 
inmediatamente después el c ó l e r a morbo 
asiA'ico, con sus cordones, lazaretos, ca-
sas de observación médica, que equiva-
len A la prohibición de circular libremen-
te y paralización del tráfico y comercio. 
Como consecuencia de todo esto resul-
ta que la cosecha de granos y paja ha 
sido ooca y mala, y la de uva mala y mAs 
p<>ca, t alculandose en una tercera parte 
solamente respecto de las cosechas ordi-
narihft. 
Ya ha terminado por compWo la epi 
deniia en 1H«S personas, qur por fortuna 
aquí ha h e r h o pocos estrados; Cenemos 
una temperatura fresca y una atmósfera 
nublada y principian A circular los hmn-
bres, de negocios y hacerse prrparaiivos 
de vendimia para la semana eB eran te, 
OTOS recolectan granizo, d^l qu--1 hay 
bastante cosecha y de buena cálídtMl; 
otros y por vía de entreten; adento han 
dalo principio a la semenrtra en pési-
mas condiciones, y los más aguardan la 
apanciou -ie la l luvia, el levantatui-nto 
de t-oruones r-n gen r a l y saber a qué 
a'^nerse, para dar principio cada cuai a 
sus faenas aer ícolas , mercantileí. y de 
vint f ic teioo, y muy principalmente A la 
sem ntera de granos. 
La uva pie-a y herida de la piedra y de 
la p ra i , si rn» la cog^n pronto se seca y 
pierde, s i llueva se pudrirá, y si lacugeu 
enseifui ¡a su malurez es incompleta y 
arretiata la p r el calor y las quia. Así y 
todo, como hay poco fruto, lo-s vi i ru l i o -
res'ií s->bf u qué pedir y tos cosecheros 
no .•«ab u cju*4 ofrecer, por lo que riidavla 
no l i i y precio fijo; p^ro es mi creencia 
que dé principio la. vendimia co iz^n ¡ose 
la arroba de uv?.s de 11 1[2 ki ió^ramos, 
a 4 1(2 rs. I « banca y á 6 l¡2 >« lint a, y 
eon ¡.Hjira . ¡^iiién sabe a coon ! imando 
<:. . s r r i i r s v coii)eréiantes se..couvénz*io 
por i h chos de lo que HS la óosécha 
pre> t*te y \ . bien que se espera vender 
¡os cald s en <-i año venidero a pesar de 
los defectos qué alflrutios tendrán. 
fíl qierea !•• le vinos, harinas y carnes 
en vivo, se ha rnanimudo soáieni^ndose 
los prei-i- s tiinit-vS y en alza, menos el 
*z fr n, a u i - y aguardiente lisos que 
SIj badau ^n calma. 
O n ta'i»5.s cir.Min-^ancias los precios 
que rieren 80 : i brs sig-ii^nt^s: ' r i gu can-
ijexK de 11 |2 n 13 pesetas tViu ga ne 55 
IÍT,rotí; g'-j i , de H a 12; tr g-o i n o r a n . . , a 
13; c nWao, A 10: pi b^da, « 5; av-na, a 
4. panizo, a lu; azafrán, a 41 pes-tas k i -
lóu r i i ino ; viuo tinto, a 5 pesetas arroba 
de 16 lirios; vn o blanco, a 4; qu^s , a 
20 pescas arroba de ' l Í[2 k i lógramos; 
aceite, A 10 p'jset «sarroba de l i 1[2 kiió-
gramos.—J. L . 0. 
MAÑSRÜ (Navarra) l i de S e ; e m b r e . 
La campaña vinícola de este pueblo 
puede decirse que va tocando A su tér 
miño. Ha sido és ' a una de las pocas que 
t̂ e han cono-ido, y que quizás se emoce' 
r^n por la diferencia de precios que han 
r gido desde el momento en que se co-
menKOhastasü conclusión. Se ven liéron 
en un priñeipio l a s clases seléctas a 10 
reales can'aro y hoy no se ceden menos 
que á 21 y aun"pretenden 2 2 rs. pi r las 
cubas de vino superior; es decir qu»-' hóy 
un cAntaro de vino vale por lo menos 
comoMos an;es; esto no sé que se haya 
conocido nu iva . 
La1*' sf-ch» i róximn será tan corfacomo 
en una de mis anteriores le aseguraba. 
El mildevo. que so habia conteni-'.o hace 
unos 20 dias. ha vuelto A repr» docirse, 
con cuyo motivo ni se reoolectarA tanto 
n i tan buena clasa como se pensó hace 
tie npo. vino el año que viene seríi, 
pues, mslo y caro. 
Estos dias va ganando la uva; tenemos 
el tiempo seco y caloroso, n .uy c mve-
7;iente para l | i maduraron de la misma, 
que por cierto está atrasadísima.— E l co-
rresponsd. 
VILLANÜEVA DE LA S I E R R A (C j) 20 
do al estado de madurez como en otras 
comarcas, en que las vides son atacadas 
por la filoxera el miden) ó por pedriscos é 
inundaciones. 
En este mercado los precios corrien-
tes sobre w a g ó n son los siguientes: t r i -
go candeal, A 11 pesetas la fanega; ceba; 
da, A 6; centeno, A 8; garbanzos, íi 50-
vino, A 4 pesetas la cAmara; aguardien-
te, A 13; vinagre. A 3 50; aceite, A 8,50 
la arroba; harina de primBera A 4,50 pe-
setas los 11,50 kilos. — C . V. 
deSei-euibr . 
La inmovilidad del comercio agrícola 
en este país, me han impedido dar á 
usted algunas noticias de lo que por 
equi pasa. Desde mi últ ima hasta ahora 
no se ha pens .do mas que en las opera-
eiones de la rredeccion y demás trabajos 
del campo; ya comienzan A verificarse 
algunas íranártcciones de granos y acei-
ten; de vino na la, porque no lo hay. 
Principian los vi icuitorea á preparar 
sus v; sij«s disponiéndose para la ven-
dimia que será corta. 
Los pfc ids de los granos son: t r igo , 
de 38 » 40 rs. la fanega; centeno, de 28 á 
?0; g^rbau/.os, de 80 a 100; aceite el 
cán ta ro , á 50 r s . — i / . D . 
P U E R T O L L A N O (Caceres) 21 de Seliembre. 
Este año gracias á Dios podemos con-
tar hasta ia fecha con uua buena cose-
cha de vino, porque la uva va caminan-
S A N T A N D E R 22 de Setiembre. 
En esra semana no se ha señalado n i 
una venta siquiera en las harinas, por 
varias causas; pero la prinripal de estas 
ha sido el no haber buques para las An-
tillas, los cuales huyen de este puerto 
por no llevar patente su da. Lo mismo 
sucede con las embarcaciones Ue eaf'Ota-
j p , pero éstas se avienen a bordar «que-
das difrmltades, con tal de que corran 
por p r t e de los cargadores, ad»-mAs de 
ios gastos del flete, los de las pnripncias 
cuarentenarias. Los poseedores fie hari-
nas de las mejores maVcas signen con 
los mismos precios de 15,50, 15,75 y 16 
realas arriba. 
La cebada se vende A 28 rs. la andalu-
za y A 30 la de Medina, l a s 7o libras 
E1 ma íz, una partida de Nuera York 
que llegó en no muy bu-n estado, se de-
talla « 28 rs. las87 libras, destinado A la 
alimenracion del ganado; respectó A la 
del país seguimos careciendo de ella por 
no haber llega lo algunos vap res en-
cargados de su ivs^hite .—El correspon-
sal. 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) 22 de Selii nibre. 
La completa paralización que han su-
frido las transacciones ípercantilés du-
rante el periodo en que ha reinado la 
epidemia del cólera, ha motivado m i 
largo silencio. Aun cuandoaqnisolo^nap 
o -nrrido cinco ó seis cas \*\ como algu-
nos pueblos inmediatos estaban inf s a-
dosyot ros ha habí g P rdones u n i t a -
rios de más ó menos inspección ó rigor, 
s e g ú n el miedo de cada o no de e i los , de 
aquí el que se hayan impedido y e i r o r -
peeido las operaciones (foqierí»l»les. Por 
fortuna ya parece que la epid iriia ha 
cesado, v con tan plaüsible u» . i v j . s e 
han reanimado las t . an - a d o n s. 
En trigos, de la c o r t i cusr«'»!? q'16 se 
recolectó, se han vendido hlgui»a«í fane* 
g a s a los precios de 42 y 43 rs. una, 
tendiendo al alza poíe lcoi to sotirantequa 
ber un sobrante resultara después de cu -
biertas las necesidades locales. _ 
En vinos no se hahecho op ración algu-
na de importancia; sólo se ve de para el 
consumo del pueblo al precio $e 15 eéu-
timos por cuartillos y 18 rs. por arrOOas, 
y esta cotización tiende M la b ' . j - por la 
próxima que ¿e halla la v n li m a y ha-
dé unas mil á mil quinientas » r r o b a s . 
L» semana que viene comenzara la 
vendimia, de la que nos promet mos una 
cosecha mediana, por h a b e r po -o fruto, 
aun cuando es muy bueno lo poco que 
hay; por haber hecho u n úempo maguí -
fico para bu desarr.lio y madurez.— 
E . S . 
LtaraainoB la atenoiou ^onre al aaaauió A 
/o» tnmmííore» qae insertamos en I» plans oo-
n-espondiente, por ser un product» a.ioa/, s i a 
género algano de dada contra «I ^no V *cido 
de los vinos, reunieudu la •oulaja de 4ue á 
aso dal mismo es oompteiaTa o u ^ 
J . L. M á R I S 
B O t i D E A U X ( F r a c i a ) 
I n f o r m ó l o ? señores ooseoáeros y ncáá-
cimtes, que admite vino* á la ven a er. ^cha 
plaza. 
Para los pormeaores ñeco arios esoribir * 
dicho señor. 
UTENSILIOS Dt BuDEG\S 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i l e s de ton^lsro, etc. 
H . K E H R i G N 
Calle N . Dame, 45, Burdeos (Fraoou. ) 
E l pro-pec'o de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan . 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
Jnlius 6 . eville y Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S G. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , H , B P . C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D I H D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
^ol¡nv8 harineros pa-
pa toria el se de granos 
y diversidad d" produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de m icbacar pa-
j a , l impiiidoras, segado-
ras y toda c í e se de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
r a — Máquinas y calde-
ras de v por de todos 
sistemas y de grande 
économia en el consumo 
del combustible. 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
p a r a v i n o , ace i te y v i n a g r e 
Insta aciones comple-
tas de fábrica» d uí -
C( bol , azúcar , almidón y 
chocolate. — ?'aqu¡n ria 
para la exp otiiciuu da 
minas, raijá, waprones, 
C;:blos de acero, abacá , y 
cáñ ; i rao . bombas, ejtc.— 
Tornes ci índr icos , cepi-
lladoras y r f eüás m á q u i -
nas bciTiimif'ntas p^ra 
talleres ('e ci.ustrucc óu 
y toda clase áv maqni a-
ria para labrar ma era. 
Los env ío s se hacen 
directamente de Ing la -
terra á cua quier puerto 
de la p í n s u l a . 
Se mancan catálogos 
íranco a (júie los pida. 
Unico r* presentante 
de los Srcs Davey / a e -
man y • o n i p t r í a Col-
chester. —( onstru- toros 
fsp cialistas ae m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con med Ua 
de oro en as exposicio-
n¡ s intern,- ci^n;. ea de 
3 óndres , A in s t e r d a m', 
Calcuta y otras 
Nuevo kstimonio sodre triUadoras, locomóviles, etc. CseieM ñe D. Jnliiw? G. Neville, Barcelr r a — M u y señor mío: NTo puedo 
ménos át- manifestar á V. que la trilladora que te sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el met- de Mavo rtltlmo, hace nn re bajo » xcelente.y más sa isfactorio 
de lo que f.sper^ba por la rapidez y limpieza que ^ale el t r ipo y d^mát? granos sin encontrarse ni uno soio qne es(é parlidi ni aplastado. No quisiera mencii Lar el re.-uUa-
do que dan las máquinas de es a especie de otras fábric>-.s, por no conocerlas, pero si le p<:ed. decir que entre i s admiVadúree de ésta ha^ m i " que posre ni a de « ira fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer t tra de la casa que es V . FU digne representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llórense 
D E T O D A S C L A S E S 
A G U S T I N B A Y 
TAUIRES DE CONSFRUCCION DE TONELES, PIPAb, BARRILES, ETC. ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
E s la r í a s e l e í n 
•asej: son muy ne-
oeiarid^ p^ra (os 
X{ orladores d« 
vino, raiiricentes 
de af¿nardieiita v 
en partí', ular para 
1*8 la b i ad o r e s , 
que los utili au en 
cubo d»;fermenta-
c ión ó de d e p ó s i t o , 
con 'a vemaja de 
que en psooo local, 
y poco cos^e, a l -
macenan y conser-
•an ndes naa-
sas é e l íqu idas . 
Estas vasijas por 
so solidez y b a r a -
tura, -on el enemi-
go mortal de las t i-
najas, y buena 
prueba deelloes ia 
acepta' ion tan ge-
neral que ban te-
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
n i d o d e s d e q v e 
fueron premiadas 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que ae celt-hró en 
Madrid el a ñ o de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 
van en f.umei lo, 
fabr icándose por 
centenares de va-
r a s din-easiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porqc-e 
estas no exceden 
sus prt-cios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedido^, 
dirigTse á s u c o n s -
trudor . 
NI O I D I U M . NI M I L D E W 
ni piojillos, ni airáfíbclas, ni hormigas. Contra ellos e! mineral de A y l sulfati-
zado es de resul l í idos scfiuros, garantidos por millares de atestaciones Espa-
ñ o l a s y F r a i c e s a s , reunidas en una hbrela que se mandara contra un sel!» 
de 15 c é n t n u o s de peseta. 
No se contestará a ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan represenlantes activos con referencias. 
Euge . K * ABgíé^. Bílmes, 6. Barcolopa, 
U Í Hh < E ü i A 
H A R O ' ( R i o j a ) 
a s agrícolas, vinícolas é indiutra le i 
Especialidad en arliculos para bodegas y almacenes de vinos 
Unico Bub-ageiite para la provincMa Logroño de las L e -
loras ecohómicas privilegiadas y i,- G¡{\ F E N I X privl•eg,^ada• 
t i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de * 8 t a c l a s e . 
A l i c a n t e , — A l m a n s a . — ^ I m u d a i n a . — Aspe.— A r g u e ñ a . — A l b a i l a . — A l t e a . — A l c a l á dei v 'car .—Bona-es .—Be-
Dapau.— Benejama—Beoiganin.— Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — C á n d e t e . — C u a t r e t o n i . - C o r r a ' r u b i o , — 
Cri p lana .—^Carr ion ,—Calzada .—Oocenta in» —Confueara .— Caroelen.— Dairaie l .—Elda. — G r a n a .—Get^fe .—Gi-
j o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a P u e b l a . — M a d n d . — M o t r i l . — M o g u e r . — M o n ó v ; i r . — M o r a . —Mülagon ,— adrigueras.— 
M o n t a b e r n e r . — M a r o . — M ü r c i a . — M o l i l l e j a —Noveld^.—Oml.—Pinoso —Poztie'o de Calatr^va .—PueL. . dtl nuque, 
—Puebla de don Fadrique.—Pu-bfa de Amoradiel .—Palma (Baleares) .—Penágui la ,—Spviüa.—S-TX.—b« '^tpola.— 
Santacruz.—Soo u é l l a m o s , — T a r a z o n a . — T o m e l l c s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a d e p e ñ a s , — Valdeganga.—ViPen^.—Vi-
llannev^ de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafranqueza. — Valderaor i l ' o .—Vi l lacañas . - Y e c l a , — 
T e p e s . — Z a f r a . 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
an imal ó vapor 
P i c a d o r a s de P a s t o , M a l a c a t e s , D e s g - r a n a d o r a s d e m a í z , 
P r e n s a s p a r a v i n o y todas maquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & C;a 
FRANCOFORTE S/MENO 
(Alemania) y VIENNA 
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¿ \ l o s v i m c i i l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desap.irecer cora-
plelamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que liene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectes, enviando sello para su n mision, a D. Manuel dtl Ce 
rro.—Calle Mayor, núra. 45, Madrid. 
L A SIN P ^ R 
boleadora y £ criadora 
L A R E I N ^ 
ha sido modificada de tal mod* 
que merece el dictado S i n P a r 
que emp¡e«a este anuncio. 
Para satisfacer los desees de los 
gr.mdes labradores hemos cons-
truido este año dos t a m a ñ o s ma-
yores-que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movidos á ma-
' no ó con motor de sangre ó d» 
v^por. 
Los pedidos á A G U S T I N E Y -
R I E 3 , depós i to de m á q u i n a s agrí-
colas. Acera de Llecolel os, n . 0 * 
Valladolid. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B u L D A O O R A . La de mayor aceptación en el pa í s . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
tHlla. 
PIDANSE PROSPECTOS A 
Elizalde y G a — Burgos. 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño , entre Fuen mayor y Nalda, y por no poder aten 
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en es^ 
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva donde 
cuden a prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, además , tierras 
blancas, v iñas , olivos, excelentes árboles frutales, ganado lanar para abono» 
y mular para labores del campo con todos los út i les necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha liene casa abonada para la exportación a« 
?o» caldos. . 
Informarán en la adm'r :c«racion de E l Semanario Riojano. San Blas, •cr" 
eero, Logroño , y en las o tarras d a l a CRÓMC.V DK VINOS T CKBKALBS, Haaa 
ae oriente, 7, segundo, Madna . 
